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Wittgenstein i Freinet no es van trobar maL Probablement ho ignora-
ven tot I'un de I'altre. El primer, nacut a Viena en 1889 i mort a Cambridge 
en 1951, ha estat considerat per alguns com el més gran filosof d' aquest 
segle. El segon, nascut a Gars ( Alps marítims ) en 1886 i mort a Vence 
(Alps marítims) en 1966, ha creat un deis més importants, si no el més im-
portant, moviments francesos de pedagogia activa, d'escola moderna, 
més coneguda amb el nom de pedagogia Freinet. Durant molt de temps 
criticada amb violencia, juijada avui dia com a passada per alguns, Freinet 
continua sent una referencia difícil de rodejar, encara que la seva peda-
gogia sigui en realitat poc practicada ( només pel 4% deis mestres de 
I'escola elemental). 
A més del fet d'ésser contemporanis, Wittgenstein i Freinet tenen en 
comú haver estat tots dos mestres a la mateixa epoca i en condicions ge-
ografiques i socials totalment comparables. 
A primer cop d'ull, aixo no és suficient per apropar-Ios. Filosof de voca-
ció, Wittgenstein exerceix I'ofici de mestre durant 6 anys. Freinet sera 
mestre 40 anys i la se va obra" filosofica ", tardana, per altra banda, ha 
estat considerada amb condescendencia sovint justificada. Hom prefe-
reix justament els seus escrits pedagogics i militants. En lIur origen social i 
lIur formació tot els separa. La família de Wittgenstein és una de les fortu-
nes industrials més grosses de l'imperi Austro-hongares. Després de bri-
lIants estudis tecnics a Viena i Berlín i abans d'interessar-se per les qües-
tions filosofiques, L. Wittgenstein es destina a una carrera d'enginyer en 
aeronautica. Fill de petits pagesos, Freinet segueix la filiació primaria su-
perior que el conduira a I'escola normal de mestres de Niga; pensa per un 
moment presentar-se al concurs de la inspecció pero renuncia rapida-
ment a aquest projecte . 
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Per tant, en més d'un punt, les idees i les practiques pedagógiques 
del filósof mestre i del mestre filósof s'assemblen.Són alguns d'aquests 
punts de convergencia que m'esfon;:aré de treure a la lIum. Veurem que a 
la manera amb la quall'un i I'altre articulen la reflexió filosófica i la practica i 
sotmeten la qüestió de l' aprenentatge a una crítica pragmatica - ella matei-
xa subordinada a l'imperatiu etic d'una esperanga social- no hi manca inte-
res en el temps present. 
Primer apropament: lIur situació " moral" al final de la guerra mundial. 
Tots dos tenen trenta anys. Tots dos han fet la guerra. Tots dos I'han patit 
en lIurs cossos i lIurs esperits. Wittgenstein veu morir molts deis seus pa-
rents, ell mateix és fet presoner i queda tancat 9 mesos a Montecassino. 
Freinet és ferit al pulmó i ha de quedar-se molts anys en una residencia. 
Com molts jovas d'aquesta generació, se senten més deprimits que 
alleugerits. Ho volen fer tot perque la carnisseria que han viscut sigui 
"L'última de les últimes". Els moviments pacifistes es multipliquen. 
L' educació és aleshores considerada com el vector que ha de forjar una 
generació que no es deixara anar a les errades de la precedent... Per a 
Freinet, la via és tragada. En contra de l' opinió deis metges agafa una 
classe rural a Ber-sur-Loup (Alps marítimes). Per a Wittgenstein, I'origen 
socials que el predisposen a I'exercici d'una professió aleshores poc va-
loritzada. Acaba d' escriure el seu Tractatus logico-philosophicus , que 
tindra prou dificultats per trobar un editor. Alguns, entre els quals B. Rus-
sel, veuen ja en ell una de les grans esperances de la filosofia. EII mateix 
considera aleshores la seva carrera filosófica acabada. Abans de penetrar 
en el si filosófic i fer-hila carrera que coneixem, va exercir les activitats de 
jardiner en un convent, arquitecte i ... mestre. 
Comes pot fer el lligam entre el filósof abstracte i el mestre devot dedi-
cat a alfabetitzar els més pobres? 
El Tractatus, s'acaba amb un aforisme celebre peró malauradament 
mal tradun, en frances almenys, per P. Klossovski, " 7. Les coses de les 
quals no es pot parlar s'han de callar ", és a dir, tots els discursos que no 
es poden traslladar a proposicions senzilles denoten un estat del món i, 
dones, no es pot, conseqüentment, mesurar el valor de veritat ( ex: les 
proposicions que concerneixen I'etica, I'estetica i la religió) ... , "s'ha de 
callar": aquestes materies són fora del camp de la filosofia i de la racionali-
tat. Aquesta interpretació corrent i inexacta prové: 
1. O'una traducció poc fidel. Aquí tenim el text alemany: " Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen", la versió anglesa re-
coneguda per Wittgenstein; " What we cannot speak we must pass over 
in silence " i dues traduccions franceses literals: " Alió de que no es pot 
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parlar és alió que s'ha de callar" o bé " Quan no es pot parlar d'alguna 
cosa, hom ha de callar aquest tema". En cap cas no s'ha dit que s'hagin 
d'abandonar les qüestions de les quals no es pot parlar! 
2. D'una interpretació positivista de la filosofia de Wittgenstein. En re a-
litat, lIuny de deixar de banda el camp deis valors, Wittgenstein pensa que 
és runic que val realment la pena. 
Gran admirador de Tolstoi, portant una vida ascetica malgrat la seva for-
tuna, considera la seva missió d'intel.lectual com una feina etica abans 
que qualsevol altra cosa. Al final de la seva vida, renunciara a 
r ensenyament per por de fer mal als seus estudiants. La seva gran em-
presa de construcció del discurs filosófic no es destina a anul.lar la filoso-
fia, peró sí a depurar-la perque sigui presa seriosament. No és I'únic 
d'atacar aquesta feina de sanejament filosófico-etic. Al mateix moment, 
tres deis grans escriptors austríacs de repoca, K. Krauss, H. Von Hoff-
manstal i R. Musil, comparteixen les mateixes preocupacions. Les rela-
cions entre Wittgenstein i aquests autors, així d'una manera més general 
que la importancia que dóna a les qüestions etiques, es desenvolupa en 
elllibre d'A. Janick i S. Toulmin, Wittgenstein, Viena i la modernitat. Si, 
doncs, Wittgenstein escull r ofici de mestres, no és ni per menyspreu ni 
per girar-se d' esquena a la filosofia, sinó per perllongar el Tractatus aquí 
on rha deixat ( aquesta famosa proposició 7). Sobre aquest punt els dos 
extractes de cartes que segueixen són formals: 
La primera, al seu amic P. Engelmann:" Treballo molt i voldria ser millor 
i més intel.ligent. Peró bé, aquestes dues coses són una sola i mateixa 
cosa. Que Déu m' ajudi ". 
La segona, al seu editor Von Ficker: " La intenció delllibre és etica. He 
pensat incloure en el prefaci una frase que no hi figura ara, peró que re-
produiré per a vosaltres aquí, perque pot ser que us doni la clau de 
robra. El que jo volia escriure era aixó: La meya obra compren dues parts: 
aquella que hi és representada, més tot alió que no he escrit. I és precisa-
ment la segona que és important. El meu lIibre tra<{a els límits de resfera 
etica d'alguna manera de !'interior, i estic conven<{ut que és r única mane-
ra rigorosa de tra<{ar-Ios ". En lIur lIibre, Jaznick i Toulmin insisteixen en 
aquesta idea, " les dificultats aixecades per la interpretació del Tractatus 
provenen en gran part d'aquí: que retica i la lógica concerneixen totes 
dues alió que es pot demostar, peró que no es pot dir". 
Quan esdevingué mestre, Wittgenstein va mostrar alió que no es pot 
dir. Aleshores" la seva lIengua es fa d'un cop muda", com ho diu un deis 
seus biógrafs, A. Hübner. 
Abans d'ensenyar a Trattenbach, petit poble molt pobre de la Baixa 
Austria, situat a prop de Kirechberg am Wechsel, a uns seixanta quilóme-
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tres de Viena, avui dia seu de la Wittgenstein Gesellschaft, passa un any 
a I'Escola Normal de Viena i hi obté el " Zeugnis der Reife für Volksschu-
len" ( certificat d'aptitud) el 5 de juliol de 1920. Viena "la roja" era alesho-
res administrada per socialistes reformistes generosos- aquells mateixos 
que en 1927 construiran la Karl-Marx-Hof, primera ciutat obrera salubre i 
dotada d'equipaments sanitaris i socials moderns-. El ministre 
d'educació, O. Gl6kel, havia empres una reforma escolar destinada a afa-
vorir l' alfabetització deis nens de les classes populars. De manera mani-
festa, Wittgenstein ha estat impregnat d'aquesta reforma, de la qual per-
sonalment encara no sé gairebé res sinó que s'inspira en la psicologia de 
C. Bülher, ja que encara no he pogut aconseguir I'article d'E.C. Hargrove, 
dedicat precisament a aquesta qüestió. 
Wittgenstein comenc;a a treballar el 18 de setembre de 1920. En mol-
tes cartes remarcara l' aspecte pobre, inculte i vulgar de la població. 
Freinet ha comenc;at fa sis mesos abans, 1'1 de gener de 1920, en un 
petit poble de !'interior de la regió de Nic;a, tan pobre com Trattenbach. Si 
els dos homes han viscut experiencies comparables durant cinc anys de 
la guerra, és ben evident que Freinet no té al darrere l' experiencia cultural 
i filosofica de Wittgenstein; pero no és el pedagog descalc;, I'autodidacte 
bucolic que presenta la seva esposa Elise en el seu lIibre, per altra banda 
indispensable, Naixement d'una pedagogia popular. Segons ella, Frei-
net hauria inventat una manera nova i revolucionaria de fer la classe, per-
que, debilitat per la ferida al pulmó, no la podia fer de la manera habitual. 
De fet se sap que Freinet ha descobert i lIegit tres pedagogs de I'escola 
de Geneve i s'hi ha trobat molt d'hora , Cousinet, Ferriere, Dottrens. Se 
sap també que ha tingut contactes amb els moviments alemanys 
d'Educació Nova, que ha participat en un congrés a Leipzig i visitat les es-
coles d' Hamburg. El primer article que publica en 1921 en la revista 
L 'escola emancipada no és altra cosa que la traducció efectuada sota la 
seva supervisió, d'un text d'un pedagog alemany, Adolphe Rolch, titulat 
Pedagogia de la nostra naturalesa més íntima, amb el subtítol " Capitalis-
me de cultura" ... D'aquí a pensar en una filiació comuna de les practiques 
pedagogiques de Freinet i de Wittgenstein, via la reforma Gl6kel, només 
hi ha un paso De moment, la falta d'anelles complementaries 
m'impedeixen fer-ho amb certitud. 
Tot aixo era referent a la cultura pedagogica. Pero hi ha un altre cantó 
de la personalitat de Freinet totalment inseparable del primer i que és en 
la seva cultura i els seus compromisos polítics. Freinet és i sera tota la 
seva vida un home d'esquerra i d'extrema esquerra. El fonament de la 
seva pedagogia és inseparable d'aquest compromís. EII diu que "S'ha de 
fer la revolució a l' escola" i al diari del moviment li dóna el títol de "L' edu-
cador proletari". Fascinat per la revolució sovietica, tal com ho esta Witt-
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genstein, que té el dubte i pensa anar-se'n a viure a I 'URSS, Freinet fara 
el pelegrinatge en 1925. R. Daniels, el seu primer corresponsal, escriu a 
propósit d'aixó: "Vivíem en I'ambient de les jornades d'octubre 17 que 
van trasbalsar el món. Sentíem un desig profund d'alliberar-nos i 
d'alliberar el fill de la subjecció. Ben decidits a fer una cosa diferent de la 
que havíem patit, buscavem la nostra veritat, és a dir el nostre acord amb 
nosaltres mateixos i amb el món ... ". Tots aquests aspectes han estat ana-
litzats per J. Testaniere en la seva tesi inedita Els nens de les classes po-
pulars i l' escola, és possible una pedagogia popular ( París IV, 1982) i per 
D. Roycourt en una memória de DEA inedita ( Rouen). Alguns es desen-
volupen en el volum d' actes del simposi Actualitat de la pedagogia Frei-
net, obra que ha de ser publicada a la Premsa Universitaria de Bourdeus. 
Aleshores, tant, per Freinet com per Wittgenstein, al mateix temps i en 
les mateixes condicions, el compromís en la carrera de mestres és viscut 
com una missió a prop deis nens del poble, missió sobretot etica en el cas 
de Wittegenstein i política en el cas de Freinet. Peró, en aquest context 
históric, etica i política van molt unides. L'apropament entre totes dues és 
aleshores pertinent, peró en realitat va més enlla. En el pla mateix de les 
practiques pedagógiques, tots dos homes es troben en molts punts. 
Hom pot en primer lIoc avanc;:ar aquesta idea: que tots dos tenen la vo-
luntat de fer accedir els nens de les classes populars a la cultura per una 
transformació en la mesura de fer la classe i per una adaptació de l' escola 
a la vida real deis nens i a les realitats de la societat tecnica industrial. 
L'originalitat de I'un i de I'altre no resideix tant en els sistemes pedagó-
gics ( les idees que apliquen preexisteixen, la majoria) com en I'execució 
de les practiques Iligades a les exigencies político-etiques.Ara donaré 
tres exemples convergents d'aquestes practiques. 
1. Freinet retrau a l' educació escolar de fabricar el seu propi univers de 
practiques i d'eines completament desconnectades de les practiques na-
turals del nen i sobretot de l' evolució tecnológica de la societat. És el que 
ell anomena " I'escolastica". Lluitara en contra d'aquesta tendencia intro-
duint a I 'escola objectes tecnics reals ( la impremta que permet el "verita-
ble treball ") i integrara progressivament les novetats tecnológiques ( la 
carnera, la radio, I'estilografica, el magnetófon, el retolador). Peró aquests 
objectes hauran de ser adaptats als nens perque no siguin percebuts 
com a fetitxes perillosos. 
Com a bon enginyer, Wittgenstein introdueix la tecnologia en un medi 
cultural que, sense dubte, no coneixia gaire, portant maquines a I'escola, 
fent que els nens en fabriquin i conduint-Ios a visitar les fabriques de les 
foranies i també el Museu Tecnic de Viena. 
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2. Freinet retrau a l' escola d' a'lllar el nen de les realitats de la vida so-
cial, cultural i familiar i de separar de manera radical els modes 
d'aprenentatge" naturals" que el nen realitza abans i fora de I'escola, arti-
ficials o " escolastics ". És per aquesta raó que fa sortir els nens del qua-
dre escolar i els posa en contacte amb la naturalesa ( realització de crianc;a 
i de plantacions) , amb les realitats economiques locals (visitar els arte-
sans), geografiques, per mitja de la correspondencia (els primers corres-
ponsals de Freinet viuen en un petit poble de pescadors a la Manche a 
Tregunc (Cotes du Nord) a uns 800 quilometres de Bar-sur-Loup. Aques-
tes activitats s'exploten després, dins la classe, i serveixen als aprenen-
tatges canonics que així prenen sentit. 
Hom sap que Wittgenstein tenia el costum de visitar els artesans i els 
masovers del poble amb els nens de la seva classe, la qual cosa li va atrau-
re la vindicta deis pocs propietaris una mica afortunats, pero, en canvi, la 
simpatia del mossen de la parroquia. Horh sap també que organitzava ex-
cursions a la muntanya i viatges a Viena que ell mateix pagava amb els 
seus diners. 
3. Guardava per a I'últim un punt de convergencia exemplar entre tots 
dos homes, perque és simptomatic de la manera amb la quall'un i I'altre 
articulen l' exigencia etica lligada a l' esperanc;a social i els mitjans tecnics i 
humans propis per a satisfer-Ia, o alrnenys tendir-hi. Es tracta de la qües-
tió de l' aprenentatge de l' ortografia, tan costosa en alemany com en fran-
ces. Les solucions que preconitzen no són ni voluntaristes (com a 
I'epoca) ni estrictament didactiques (com ara), pero sí pragmatiques. Tots 
dos fan aquesta pregunta senzilla: 
Com es pot fer per ajudar els nens a fer el mínim de faltes possibles ? 
el seu corol,lari: 
Quines eines practiques es poden posar a lIur disposició per ajudar-
los i perque hi arribin de forma autonoma ? 
Entre aquestes eines escolliré per comparar-les el W6rterbuch für 
Volksschulen de Wittgenstein idos fascicles publicats per la CEL (coo-
perativa de producció del moviment Freinet), r Orthico i Escric tot sol . 
Mentre que Wittgenstein no aconseguia fer publicar el seu Tractatus, 
I'editorial Holder-Pichler-Tempsky acceptava sense dificultats el manus-
crit del W6rterbuch. Pero radministració escolar, malgrat que fos favora-
ble a la reforma Gl6kel, estava sense dubte confusa per la concepció 
d'aquest diccionari i va vaciLlar durant molt temps abans de donar-hi el 
seu vist-i-plau, de tal manera que elllibre no va sortir fins al 1926, any de la 
dimissió de Wittgenstein! EII es va veure obligat a donar un text explica-
tiu d'un gran interes perque, a part d'algunes cartes, constitueix rúnic 
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testimoni di recte de les posicions pedagogiques del seu autor. Recorda-
ré ara els tres arguments principals i presentaré paraLlelament aquells dos 
diccionaris publicats pel moviment Freinet, els prefacis deis quals són 
més succints, ja que Freinet es va explicar lIargament sobre la qüestió de 
l' ortografia en els textos polemics, com el celebre" Plus deis manuals es-
colars ", o més teorics, com" El metode natural ". 
a) Meta de l' obra. 
Com he dit abans, l' objectiu no és ni d' ensenyar ni de corregir, sinó 
d'ajudar (abhelfen) els alumnes a millorar lIurs rendiments despertant lIur 
"consciencia ortografica ". Com s'hi pot arribar? 
- Primerament cal que I'alumne estigui motivat;" I'ortografia de les pa-
raules esdevé un problema interessant i urgent per a I'alumne, principal-
ment quan arriba a I'escriptura i a la correcció de les redaccions". Pero 
aquesta motivació no és suficient, cal que el nen tingui accés directament 
a la grafia correcta. I d'aquí un altre principi: 
- L'automatització: "Tan sois un diccionari dóna a I'alumne la possibili-
tat d'ésser completament responsable de I'ortografia d'alló que escriu, 
perque dóna els mitjans segurs de trobar i corregir les seves errades 
quan ell vol". O'aquesta exigencia resulta un últim principi: 
- La individualització: "No és la classe que apren com s'ortografia, sinó 
cadascun deis alumnes considerats individualment". 
Aquests tres principis es tornen a trobar exactament en la pedagogia 
Freinet: 
- El principi de motivació resulta directament de la invenció per Freinet 
de la institució del text lliure, al qual he dedicat jo mateix una gran part de 
les meves investigacions. 
- Pel que fa als dos altres principis, són enunciats explícitament en la 
breu presentació d'" Escric tot sol ": "Per que aquest repertori? Abans 
de tot per donar al més aviat possible I'autonomia al nen que escriu. És 
una eina que Ii permet de tornar a trobar, sol i rapidament, les paraules ne-
cessaries per a la seva expressió escrita". 
b) Crítica deis diccionaris usuals i necessitat d'aquest llibre. 
Wittgenstein critica dos diccionaris d'ús escolar. El primer és en dos 
volums. L'ordre deis arguments avangats per Wittgenstein per recusar-lo 
és totalment significatiu: 
Argument socio-etic: és massa car - Argument practic: és difícil de ma-
nipular perque pesa molt - Argument pragmatic: conté massa paraules 
que els alumnes no fan servir mai, cosa que fa la recerca difícil i pesada 
per a les paraules usuals - Argument utilitari: no conté algunes paraules 
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molt utilitzades, que són justament aquestes en que els alumnes fan fal-
tes més sovint. 
El segon diccionari, encara que més petit, tampoc no li és gaire simpa-
tic perque combina els dos últims defectes del més gros. 
Conseqüentment, haver de comen9ar a dictar un diccionario als seus 
alumnes és una tasca lIarga i delicada ( cal controlar a la mesura que es fa); 
Wittgenstein comen<fa a fer-ne un ell mateix a partir de la seva experiencia 
com a mestre. 
Els dos quaderns Freinet no són gaire cars i bastant practics de con-
sultar. Hom pot lIegir en el prefaci de " rOrthodico " que les dues qualitats 
d'un bon diccionari d'ortografia són la seguretat i la rapidesa ... Per a una 
recerca rapida. 
Els diccionaris petits sempre tenen un volum exagerat. Ho hem fet tot, 
doncs, per reduir i per fer que la recerca sigui més rapida. " I en aquesta 
d'" Escric tot sol" el diccionari s'ha dut a terme cooperativament, dia a dia 
en les nostres classes, obseNant directament els nens en els seu s errors 
i els seus encerts, en el procés de recerca durant r elaboració de lIurs tex-
tos i de lIurs cartes ". 
c) Justificació de la tria i de la classificació deis termes. 
Primerament r elecció deis termes. El Wórterbueh conté 2500 ter-
mes. Wittgenstein en justifica r elecció per uns criteris pragmatics i no per 
criteris lexicografics i " Només les paraules familiars als alumnes de 
I'escola elemental austríaca són repertoriades ", pero" d'altra banda cal 
que el diccionari sigui al més complet possible per moltes raons i la més 
insignificant no és pas la següent: si r alumne busca paraules en va, esde-
vindra insegur ( unsicher) i a la lIarga no consultara més el diccionari". Par-
tint d'aquest principi general, ell adopta un cert nombre de disposicions 
lIigades a les particularitats de la lIengua alemanya pel que fa als compos-
tos, les paraules d'arrels lIatines i les expressions dialectals. 
Eserie tot sol "Compren uns 3600 mots. Les paraules escollides són 
aquelles utilitzades pels nens ( depuració sistematica deis textos i de les 
cartes ). Aquest vocabulari ha estat confrontat amb les diferents llistes uti-
litzades per relaboració del frances donamental". En L' Orthodieo, es 
precisa que, per raons d'economia, les paraules rares, aquelles que 
tenen una ortografia que no presenta cap dubte i els termes d'ús local no 
hi són repertoriades. En canvi, hi figuren algunes formes verbals corrents 
pero difícils per als nens ( per exemple, e'est, il faut, etc.) . 
Per fi la classificació de les paraules. La lIengua alemanya té un proble-
ma en aquest aspecte. ¿ Cal seguir estrictament rordre alfabetic( principi 
logic) o bé agrupar els derivats darrere la paraula de base ( principi psico-
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pedagogic) ? Wittgenstein respon: Aixo depen deis casos! Són sempre 
els arguments pedagogics i pragmatics que han de guanyar. " En cada 
cas en que la referencia a un principi dogmatic va en contra de la meva 
meta, aquesta referencia s'ha d'abandonar, encara que aixo compliqui la 
tasca de I'autor ( ... ). Moltes i moltes vegades els principis psicologics ( alla 
on I'alumne busca la paraula, com s'ha de fer per protegir-Io de la millor 
manera de la confusió) trenque n els principis de gramaticals ". En cada 
cas cal trobar un compromís (Kompromiss ) ajuntant les paraules que 
tenen, segons I'expressió que fara fortuna en les investigacions filosofi-
ques, un " aire de família " ( Verwandt ). Som ja lIuny del Wittgenstein pur i 
dur del Tractatus. 
La dificultat específica del frances va lligada a la diferencia entre fonia i 
grafia. Aquesta diferencia és una font de faltes freqüents en els princi-
piants i fa la recerca inoperant en un diccionari classic. És per aquesta raó 
que en Orthodico "s'ha de trobar la paraula buscada no únicament al seu 
lIoc ortografic, sinó també alla on es pensa que s'ha de trobar ". 
O'aquesta manera es troba la paraula "hache" i la paraula "entre" a la 
lIetra A, la paraula "quatre" a la lIetra C i la paraula "cinquante" a la lIetra S, 
etc. És senzill, pero calia pensar-hi! 
En aquest últim punt es veu la convergencia perfecta deis punts de 
vista de Wittgenstein i de Freinet. Voluntariament he marcat els acords 
entre tots dos pensaments. És ben evident que hi ha també algunes di-
vergencies, principalment pel que fa a l' aprenentatge de les matemati-
ques i les relacions personals mestre/alumnes. O'altra banda són aquests 
problemes relacionals que obligaran Wittgenstein a dimitir l' any 1926. 
Caldria perseguir i aprofundir la confrontació a un pla més filosofic, 
comparant la nació wittgensteiniana de "forma de vida" amb la noció Frei-
netiana de" tecnica de vida ". Aixo sera objecte d'un altre estudi. 
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Abstracts 
Aunque salidos de hori- Bien qu'issus d'hori- Though they come from 
zontes sociales y filo- zons sociaux et philos- very different social 
sóficos muy distintos, ophiques tres diffé- and philosophical hori-
Wittgenstein y Freinet rents, Wittgenstein et zons, Wittgenstein and 
practicaron durante el Freinet ont pratiqué du- Freinet practised dur-
mismo periodo pedago- rant la meme période, ing the same period of 
gías del todo compara- des pédagogies tout ti time very comparable 
bies enunciando princi- fait comparables en pedagogies, enunciat-
pios éticos y pragmáti- énoncant des princip- ing ethical and empiri-
cos que se pueden ies éthiques et pragma- cal principies that can 
poner como paralelos y tiques que ron peut be put in parallels and 
que aún pueden servir mettre en parallele et that can still be used 
de modelo para una ar- qui peuvent encore as models for an articu-
ticulación entre la refle- servir de modele pour lation between philo-
xión filosófica y el une articulation entre la sophical reflexion and 
tomar en cuenta las re- réflexion philosophique the consideration of 
alidades empíricas en et la prise en compte empirical realities as 
materia educativa: la des réalités empiriques far as education is con-
misma preocupación en matiere d' éduca- cerned: identical ethi-
ética de elaboración tion: meme soucis éthi- cal concern for cultural 
cultural de los alumnos que d'élévation cultu- improvement of pupils 
originarios de los me- relle des éleves issus coming from disadvan-
dios desfavorecidos (lo des milieux défavori- taged social groups 
cual no era frecuente sés (ce qui ti répoque (such concern was not 
en la época); métodos n 'était pas fréquent); common at that time); 
prgamáticos que se méthodes pragmati- empirical methods 
apoyaban en la utiliza- ques s'appuyant sur based upon the use of 
ción de herramientas rutilisation d'outils pé- pedagogical tools 
pedagógicas adapta- dagogiques adaptés adapted to young chil-
das a los jóvenes; el aux jeunes enfants; dren; consideration of 
tener en cuenta los príse en compte des the children 's specific 
contextos familiares y contextes familiaux et family and cultural con-
culturales propios de culturels propres aux texts; liberation from 
los niños; desprendi- enfants; désenclave- academical knowledge 
miento del saber aca- ment des savoírs aca- and stress upon mod-
démico y acento en las démiques et accent ern techniques and 
técnicas y tecnologías mis sur les techniques technologies; creation 
modernas; creación de et les technologies mo- of communities of lite 
comunidades de vida dernes; création de (one can compare Freí-
(se puede comparar el communautés de vie nef's concept of "tech-
concepto de "técnica (on peut comparer le nique of life" and Witt-
de vida" en Freinet con concept de "techníque genstein's "way of de vie" chez Freinet 
el de "forma de vida" en avec celui de "forme de fife"). 
Wittgenstein). vie"chez Wittgenstein). 
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